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是指由 1一 6 个碱基组成的
基本序列串联重复组成的短片段
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对应 简单重复序列分别为 (A )28
,
(G AT A )
4 ,
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1 个柑橘品种 以及 1 种十字 花科野生





























而且所有 12 份材料用 5
对 S SR 引物均扩增出 了大小一致的主带
。
主带大
小分别为 1 1 0 一 14 5 bp (B
n 92A )
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m ) 染色体的 G 一 带核型
。











































带纹总数分别减少 了 41 %
,
36 %
,
28 %
。
带纹的减少表现在各染色体的长
、
短臂上
。
